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A sUCEssAo liTOsTRATIGRAFICA ANTE.ORDOvicICA NA ZONA CENTRO.
.IBERICA (ZCI), EM PORTUGAL ENsAIO DE INTERPRETA9AO COM BASE NOS
DADOs ACTUAis
A Fe"e;'a da s;,"a: J M C Romao: A J seq"e;,a .& J T Ol;,e;'a.
."",rutoGooi'9ioo,M"."R""A~',m"',,C,'~,,,'9Z"200l"OO'
A 5"CeSSaO 1;lost'at;g'.f;ca anteo'do';c;ca da Zona Cent,o"be,;ca (ZCI" em Po""gal
hab;,"almente des;gnada po, Comple'o X;5toG,a",.q";CO iCXG), e const;,";da pelos grupos
das Be;,as, Do"'o e A,daMa,ofa
O G,"Po das Be;,as is;,"a e' a11g881, p,edom;nantemente ,"rn;d;t;co, e const;,";do
pelas Fo,,"a,Oes de Malp;ca do Tejo (f;l;tos e metag'a"'aq"es, dorn;nando estes localrnente"
Pe,a;s (f;I;,0S e metag'awaq"es em p,opo',ao sernelhantel, Rosman;nhal (f";tos
metag'awaq"es e me1aconglorne'ados com la,go p,edorn;n;o dos p,;mei'osl e Almaceda
(com ca,acte,'st;cas l;toI6g;cas s;m;la,es as da Fo,ma,ao de Pe,a's e pos;,ao e5"at;g,.,ica
mal conhec;da" F6sse;s de ac';ta'cos encon"ados na Fo'ma,ao de Rosrnan;nhal a s"' de
Monfo";nho (seq"ei'a 1991" bern como de Vendoten;a na Fmma,.o de Pe,a;s na ,eg;ao de
Ma,ao, s"ge'ern ;dade do P'ote'0,6;co s"pe,;o, (Vend;anol a C.mb,;co ;nfe,io' (?" A
espess",a total deste Grupo e ;nce"a sendo seg"'amente s"pe,io, a 2000 me"os
O Grupo do Do"'o Iso"sa, 1982" q"e aflo'a no ,ale do rio Do",o, en"e M;,anda do
Do",o e Peso da Reg"a e ;nteg,almente const;,"'do po, ,",b;d;tos sendo d;,;d;do n"ma
s"cess.o a"t6ctone e no""a al6ctone (s;,"a & R;bei,o, 1985" A p,;me;,a ;nteg'a as
Fo,rna,Oes de Bate;'as (f;l;tos c;n,entos e g'af;tosos rnetag'awaq"es, metaconglome,ados e
calc.,;os) e E",edosa do Do",o (f;l;tosc;n,entos a es,e'deados p,edom;nantes localmente
com magnet;te metag'a"'aq"es e metaq"a"'o,aq"eSr a seg"nda ;ncl"; as Fo'ma,Oes de R;o
P;nhao (f;litos c;n,entos e g'afitos05, metag,awaq"es, metaconglorne'ados e calc.,;os"
Pinhao (f;l;tos cin,entos a es,e,deados p,edom;nantes localmente corn magnet;te
metag'awaq"es e metaq"a,t'o,aq"esl e Deseiosa (f;l;tos c,",entos e metag'awaq"es
f;namente bandados f'eq"entemente calcoss;l;c.t;cos e, na pa"e s"pe'iOC
metaconglome'ados" F6sse;s de ,,;Iob;tes mal conse",ados q"e oco"em no lopo da Fo,ma,ao
de DeseJosa s"ge,em idade c.mb,;ca mal det;n;da (Rebelo & Romano, 1986" pelo q"e na s"a
total;dade este Grupo pode,. te, ;dade comp'eendida ent,e 0 topo do P,ote'0'6;co s"pe';o'
(Vendiano s"pe,;o" e 0 C.mbrico med;o(?"
Na ,eg;ao do bai,o rio Do",o a s"doeste do Po"o a seq"'nc;a ,"'b;d"ica tem
ca,ate"st;cas algo d;st;ntas i. q"e ap'esenta n"me'osas ;nte,cala,6e5 de
metaconglome'ados contendo calha"s de lid;tos neg'os en"e °""OS semelhantes aos q"e
oco"ern na Zona Os5aMo,ena (ZOM" na se,;e Neg'a Na p,esente ed;,.o da Ca"a Geol6g'ca
de Po""gala escala 11500000 esta seq"'nc;a fo; pa'aleli'ada com a S"C'ss.o a"t6cton, do
'al, do ,;0 Do",o, mas ,sta eq";'al'nc;a ca',c, d, s" ma;s ,;go,osamente ;n"st;gada A
,sp,ss",a t01al do Grupo do Do",o e ;mp"c;sa s,ndo seg",am'nt' s"pe';O' a 2000 m,"os
O Grupo d, A,daMa,ofa e const;,"'do po, "ma S"C'SSaO de"'t;ca ma;5 ,a,;ada
P,o';so';am,nt, d;,;d;do ,m d"as "n;dad,s Fo,ma,ao de P6'oas.tao const;,";da po,
f;,;tos c;n"ntos e neg'os m"a,g;litos metaq"a",o,aq"es, q"a","os , ;nte,cala,6's de
metaconglorn"ados e ,a,os calc.,;os dolom't;cos Fmma,ao de E,com"ngada Iso"sa 19891
q", ;ncl"; f;l;tos ,s",deados q"ait,itos e ;mpo"ant,s ;nt"cala,Oes d, bancadas
m,ta"n't;coconglom".t;cas As fo'ma,O,s de s.taoPena,"a (Gon,a,",s 19901 e de
MatelaMatan,a (Gon,a,",s op c"j s.o aq"; ;nteg'adas na Fo,ma,.o de P6'oas.tao As
','a,"es geome"icas en"e as to,ma,oes de P6'oas.t.o e E,com"ngada nao s.o conhec;das
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assim como e desconhecida a sua idade face a ausencia de f6sseis. Admitimos, contudo, que as
duas unidades possam ser contemporaneas, possivelmente de idade cambrica. A espessura
total deste Grupo e desconhecida, sendo provavelmente da ordem de algumas centenas de
metros. (Sousa, em 1989, atribufu a espessura de 300 metros a Forma<;ao de Excomungada).
Em termos deposicionais, os grupos das 8eiras e Douro correspondem a cones submarinos
profundos associados a cortejos de baixo nfvel, e o Grupo de Arda-Marofa podercl sublinhar a
transi<;ao e desenvolvimento de urn cortejo transgressivo sobre uma plataforma siliciclastica
situada algures a oeste (actuais coordenadas). Este facto e a existencia de facies de plataforn;a
e continentais, na regiao oriental do Maci<;o Hesperico (San Jose et al., 1990; Pidal et al. .
1991; Vidal et al., 1994), poderao significar que os sedimentos ante-ordovfcicos
preencheram larga depressao associada a distensao crustal que tercl ocorrido entre 0
Proteroz6ico superior (Vendiano) e 0 Cambrico (Ribeiro et al., 1991; Vidal et al., op cit.).
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